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Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Π. ΚΑΛΑΜ'ΣΑΚΗ 
Ώς βασικοί παράγοντες επηοεάζοντες τήν κατανάλωσιν τη; τροφής εις 
τάς ωοτόκους όρνιθας θεωρούνται κυρίως ή στάθμη της ωοτοκίας, το ένερ-
γειακον περιεχόμενον του σιτηρεσίου, το εύρος της σχέσεως μεταξύ ενερ­
γείας και αζωτούχων ουσιών (Ε : Α), ή περιεκτικότης του σιτηρεσίου εις 
ινώδεις ουσίας και δ όγκος αΰτοΰ (V,V, 5, 6,V). 
Ή κατανάλοοσις της τροφής αποτελεί εύθΰγραμμον συνάρτησιν του 
ΰψους της ωοτοκίας ( W W W 5 ) μεταβαλλομένην εκ της δράσεως τών 
λοιπών παραγόντων, πλην όμως τόσον ή επίδ^ασις εκάστου εκ τών παρα­
γόντων τούτων πολύ δε μάλλον ή κοινή επίδρασις αυτών επί τής κατανα­
λώσεως δεν έχει μελετηθή επαρκώς. 
Ή παρούσα εργασία αποτελεί συμβολήν εις τήν μελέτην του θέματος 
τούτου, στηρίζεται δε επί τών δεδομένων πειραμάτων διεξαχθέντων κατά 
τα τελευταία ετη εν τω Έργαστηρίω Ζφοτεχνίας τής ΑΓΣΑ επί πρωτοε­
τών ορνίθων Leghorn μέσου βάρους 1900 γρ. Τα δεδομένα ταύτα εκφράζουσα 
τήν συμπεριφοράν 13 σιτηρεσίων κλιμακουμένων εις 5 στάθμας ενεργείας 
και 3 τοιαύτας ινωδών ουσιών και χορηγηθέντων κατά τους χειμερινούς 
και εαρινούς μήνας μόνον. Αι διάφοροι στάθμαι ινωδών ουσιών επετεύχθη­
σαν δια χρησιμοποιήσεως λεπτώς ήλεσμένων φλοιών ηλιόσπορου. 
Εις τα σιτηρέσια, τα όποια είναι τοιαύτα απλής διατροφής και εχο-
ρηγηθησαν εις τα πτηνά κατά βούλησιν, ή σχέσις Ε : Α ετηρήθη σταθερά 
(170 : 1) ομοίως δε και ό δ'γκος εντός εκάστης στάθμης ενεργείας. Ό τε­
λευταίος προσδιωρίσθη δια τής μεθόδου τής ληκύθου και εκυμάνθη γένι-
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κώς μεταξύ 0,66 και 0,72 cc/γρ. Ή ανά ce αντιστοιχούσα μεταβολιστέα 


























Τα βασικά στοιχεία των σιτηρεσίων, ό αριθμός των πειραματόζωων εις τα 
όποια εκαστον έχορηγήθη, ώς και ή διάρκεια της χορηγήσεως εις ημέρας 
δίδονται εις τον πίνακα 1 : 
ΠΙΝΑΞ 1. 
Έ ν ε ρ γ ε ι α κ ό ν 
περιεχόμενον 






' Ι ν ώ δ ε ι ς ούσίαι επί τοις °/ο 









































Δια στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων προέκυψαν αΐ εν τφ πι­
νάκι υπ' αριθ. 2 περιλαμβανόμεναι εξισώσεις παλινδρομήσεως, εκφράζου-
σαι την μεταβολήν της καταναλώσεως του σιτηρεσίου (ψ) συναρτήσει της 
ωοτοκίας (ω) δι° εκάστην στάθμην ενεργείας (Ε) και εντός εκάστης κλίμα-
κος ινωδών ουσιών (Κ). Αι εξισώσεις τυγχάνουσι στατιστικώς, εξησφαλισμέ-
ναι (Ρ = 1 °/0) τόσον δια τον ύφιστάμενον μεταξύ των δεδομένων συσχετι-
σμον δσον και δια τον συντελεσιήν παλινδρομήσεως καί εκφράζουσιν ασφα­
λώς την πορείαν του φαινομένου καθ ' δσον αί αποκλίσεις των δεδομένων 
από τάς υπό των εξισώσεων άντιπροσωπευομένας ευθείας, ελεγχτ^εΐσαι στα­









Ί ν ώ δ ε ι e 
3,5 — 5,5 
ψ = 7 2 , 1 + 1 , 0 9 0 ω ( α ) 
ψ=63,2-(-1,020ω(β) 
ψ=65,8-|-0,963ω(γ) 
ψ = 8 2 , 1 + 0 , 3 9 2 ω ( δ ) 
; ο ύ σ ί α ι ε π ί τ < 
7 
! 8 0 
ψ - U O - ι + β 5 ) 9 4 - 0 , 0 9 7 ω 
ψ = 7 5 , 8 + 0 , 9 8 6 ω 
ψ = 8 8 , 0 + 0 , 6 7 6 ω 
ψ—70,4+0,809ω 
ψ = 6 7 , 8 + 0 , 8 4 7 ω 
3 ì ς °/ο 
10 




'Ινώδεις ούσίαι : (α) = 5 °/ο, (β) = 5,5»/0, (γ) = 4,8 %,, (δ) = 3,5% 
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Ώς εκ τοΰ πίνακος τούτου προκύπτει, ή κατανάλωσις της τροφής εις 
δ λα ς τας περιπτώσεις αποτελεί, ώ; ώφειλεν, εΰ&ΰγραμμον συνάρτησιν της 
ωοτοκίας. Έξαίρεσιν εν προκειμένω αποτελεί μόνον το σιτηρέσιον 20Ü0 χθ 
ΜΕ/χγρ, 7 °/0 ίνοόδ. οΰσίαι, ή κατανάλωσις του οποίου εκφράζεται εξησφα-
λισμένως (Ρ = 1 °/0) δια καμπύλης χαρακτηριζόμενης ύφ' ενός ελαχίστου 
(120 γρ.) και ενός μεγίστου (180 γρ.). Ή διάφορος συμπεριφορά τοΰ σιτη-
ρεσίου τούτου δεν πρόκειται να έξετασθή ενταύθα. 
Ώς εκ τών εξισώσεων τούτων και της γραφικής αυτών παραστάσεως 
(διάγραμμα 1) εμφαίνεται, ή αΰξησις της ωοτοκίας συνεπάγεται αΰξησιν 
τής καταναλώσεως τής τροφής και δη εις αΰξησιν της ωοτοκίας κατά 10 0/° 
αντιστοιχεί αΰξησις τής καταναλώσεως κατά 4 εως 11 γραμ. τροφής. Ή 
τελευταία εξαρτάται, ώς σαφώς εκ των δεδομένων προκύπτει, τόσον εκ τής 
ενεργειακής στάθμης τοΰ σιτηρεσίου δσον—και ιδία—εκ τής περιεκτικότη-
τος αΰτοΰ εις ινώδεις ουσίας. 
Την αΰξησιν τής καταναλο)σεα>ς συναρτήσει τής ωοτοκίας, ή οποία 
αποδίδεται (19, 20, 21) εις άνΰψωσιν τοΰ οΰδοΰ τοΰ φυσιολογικοΰ κορεσμού 
τών πτηνών προκαλουμένην εκ τής αυξήσεως τής ωοτοκίας, ύποδεικνΰου-
σιν ήδη παλαιότεροι εργασίαι (9, 10, u , ,2, l s, 14, 1δ) ξένων ερευνητών πλην 
δμως οι εκ τούτων προκύπτοντες αριθμοί δεν είναι συγκρίσιμοι προς ιούς 
ημετέρους και1)' δσον οΰτε το σύστημα διατροφής, οΰτε ή ενεργειακή στά­
θμη αλλ' οΰτε και ή εις ινώδεις ουσίας περιεκτικότης τών σιτηρεσίων υπήρ­
ξαν ενιαία και δμοια προς τα ημέτερα. Έ ν πάση περιπτώσει εκ τών εν τή 
βιβλιογραφία αναφερομένων στοιχείων προκύπτει δτι εις αΰξησιν τής ωο­
τοκίας κατά 10 °/0 αντιστοιχεί αΰξησις καταναλώσεως 3,9 εως 7,6 γραμ. 
τροφής. 
Έ ά ν νΰν τα πειραματικά δεδομένα διερευνηθώσιν εντός εκάστης κλί-
μακος ινωδών ουσιών και εκάστης στάθμης ωοτοκίας δια την εξάρτησιν 
ήτις υφίσταται μεταξύ καταναλώσεως τής τροφής (ψ) άφ= ενός και τοΰ 
ενεργειακού περιεχομένου (Ε) αφ' ετέρου, προκΰπτουσιν αϊ επίσης στατι­
στικώς εξησφαλισμέναι εξισώσεις παλινδρομήσεως τοΰ πίνακος 3. Αϊ εξισώ­
σεις αΰται δμως αφορώσιν μόνον εις σιτηρέσια μέσης (7 °/0) και υψηλής 
(10 °/0) περιεκτικότητος εις ινώδεις ουσίας καθ' δσον εις τα τοιαΰτα χαμη­







Περιεκτικότης εις ινώδεις ουσίας 
7°/ο 
ψ = 206,25 — 0,0355 Ε 
ψ = 219,67 — 0,0368 Ε 
ψ = 247,24 — 0,0435 Ε 
ψ = 346,55 — 0,0848 Ε 
1 0 % 
ψ = 144,80 — 0,0033 Ε 
ψ = 158,33 — 0,0123 Ε 
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'Ως εκ των συντελεστών παλινδρομήσεως προκύπτει (πίναξ 3) είς αΰ-
ξησιν της ενεργειακής στάθμης κατά 100 χ θ μεταβολιστέας ενεργείας ανά 
χγο. αντιστοιχεί μείωσις της καταναλώσεως κυμαινόμενη από 3,55 εως 8,48 
γραμ. τροφής. Έ κ μη συστηματικών ερευνών ξένων επιστημόνων ή μείωσις 
αυτή ανέρχεται εις μεν τάς ωοτόκους όρνιθας εις 4 γρ. ( , 6) εις δε τάς μη 
ώοτόκους νεοσσίδας εις 2,5 γρ. ( , 7 ) . Έ ν τούτοις εις την βιβλιογραφίαν ου­
δέν αναφέρεται επί τής σχέσεως ήτις υφίσταται μεταξύ της ως άνω αναφε­
ρομένης επιδράσεως τής ενεργειακής στάθμης α φ ' ενός και τής στάθμης 
τής ωοτοκίας και των ινωδών ουσιών α φ ' ετέρου. Διότι ως εκ τών ως άνω 
εξισώσεων προκύπτει (πίναξ 3) ή μείωσις τής καταναλώσεως ή προκαλού­
μενη εκ τής αυξήσεως τοΰ ενεργειακού περιεχομένου τοΰ σιτηρεσίου εξαρ­
τάται ευθέως εκ τής στάθμης τής ωοτοκίας και είναι ανάλογος προς το 
ΰψος τής τελευταίας, πράγμα το οποίον είναι εΰνόητον κ α θ " δσον αμφότε­
ροι οι παράγοντες συνδέονται στενώς προς τον φυσιολογικόν κορεσμόν τοΰ 
πτηνού. Ή ανωτέρω διαπίστωσις ευρίσκεται εν άπολΰτω συμφωνία και ενι­
σχύει μάλιστα την γνωστήν άποψιν ( W W ) οτι κατά την χορήγησιν 
πλουσίου αλλ' ισόρροπου σιτηρεσίου, ό λόγω αφθόνου προσφοράς θρεπτι­
κών στοιχείων ταχυτερον επερχόμενος φυσιολογικός κορεσμός, αποτρέπει 
την λήψιν νέας τροφής καί περιορίζει ως εκ τούτου την κατανάλωσιν. ' Ε π ί 
πλέον, ως εκ τής διευθύνσεως τών ευθειών τοΰ διαγράμματος 1 καί τών 
συντελεστών παλινδρομήσεως τοΰ πίνακος 2 προκύπτει, ή εσωτέρα αΰτη τά-
σις είναι τόσον ισχυρά ώστε μετριάζει έτι και την εκ τής αυξήσεως τής ωο­
τοκίας προκαλουμένην αΰξησιν τ ή ; καταναλώσεως καί δη τόσον περισσότε-
ρον δσον μεγαλΰτερον τυγχάνει το ενεργειακόν περιεχόμενον τοΰ σιτηρεσίου. 
Δι ' αυξήσεως δ ί> ε ν τής ενεργειακής στάθμης τοΰ σιτηρεσίου δεν μειοΰ-
ται μόνον ή βασική κατανάλωσις τής τροφής άλλα καί ή δι ' αυξήσεως τής 
ωοτοκίας προκαλούμενη αΰξησις ταύτης, εν άλλοις λόγοις δέν επηρεάζεται 
μόνον ή επί την αρχήν τεταγμένη άλλα καί ό συντελεστής διευθύνσεως τής 
έκφραζοΰσης την κατανάλωσιν τής τροφής συναρτήσει τής ωοτοκίας ευ­
θε ίας . Αι γενικαί εξισώσεις πολλαπλής παλινδρομήσεως αί συνδέουσαι τους 
δυο τούτους παράγοντας εϊς την κοινήν αυτών δράσιν επί τής καταναλώ­
σεως εχουσιν οΰτω : 
Δι ' ινώδεις ουσίας 3,5—5,5 °/0 : ψ = 168,7 — 0,0373 Ε + 0 , 8 1 2 ω 
» 7 °/0 : ψ = 163,0 — 0,0386 Ε + 1 , 0 3 0 ω 
10 »/ο : ψ = 122,5 — 0,0085 Ε + 0 , 4 5 0 ω 
έ ν θ α ψ = ή κατανάλωσις τής τροφής είς γραμ , Ε = το ενεργειακόν πε­
ριεχόμενον τοΰ σιτηρεσίου εις χ θ ΜΕ/χγρ καί ω = το ποσοστον τής ωοτο­
κίας, ή δε γραφική παράστασις αυτών δίδεται εν τ φ διαγράμματι 2. 
'Αλλ' ως εκ τών στοιχείων τοΰ πίνακος 3 ώς καί τών ανωτέρω γενι­
κών εξισώσεων προκύπτει, ή μείωσις τής καταναλώσεως τής τροφής ή προ-
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καλούμενη εκ της αυξήσεως του ενεργειακού περιεχομένου του σιτηρεσίου 
επηρεάζεται επίσης και εκ της περιεκτικότητος του τελευταίου εις ινώδεις 
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ή μείωσις της καταναλώσεως άνα 100 χθ αυξήσεως τη; ΜΕ ανά χγρ. είναι 
δια στάθμην ωοτοκίας 50°/0 σχεδόν το */10 της αντιστοίχου των τοιού­
των με 7 °/0 Ινώδεις ουσίας, δια στάθμην ωοτοκίας 60 °/0 αποτελεί το '/s 
αυτής. 
Δια μίαν πρώτην ανάλυσιν του τρόπου κ α θ ' ον επιδρώσιν αϊ ινώδεις 
οΰσίαι του σιτηρεσίου επί της καταναλώσεως της τροφής, αϊ εύθεΤαι του 
διαγράμματος 1 εταξινομήθ-ησαν βάσει του ενεργειακού περιεχομένου του 
σιτηρεσίου το όποιον άντιπροσωπευουσιν (διάγραμμα 3). 'Ως εκ του νέου 
τούτου διαγράμματος εμφαίνεται, ή αΰξησις των ινωδών ουσιών τοΰ σιτη­
ρεσίου δι' αδρανούς ΰλης τροποποιεί δντως την κατανάλωσιν πλην δμως δεν 
επέδρασεν όμοιομόρφως επ' αυτής, αλλ3 άλλοτε μεν προεκάλεσεν αΰξησιν 
άλλοτε δε μείωσιν αυτής. Οΰτω ένφ είς τα χαμηλής ενεργειακής στάθμης 
σιτηρέσια (2000—2300 χθ ΜΕ/χγρ) ή αΰξησις των ινωδών ουσιών προεκά­
λεσεν μείωσιν τής καταναλώσεως και μάλιστα τόσον μεγαλυτέραν δσον ΰψη-
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λοτέρα ήτο ή ωοτοκία, εις τα λοιπά σιτηρέσι« προεκάλεσεν αύξησιν της 
καταναλώσεως πλην όμως εις μεν τα μέσης ενεργειακής στάθμης σιτηρέσι,α 
(2450—2650 χθ ΜΕ/χγρ) τόσον μικροτέραν όσον υψηλότερα ή το ή ωοτο­
κία, εις δε τα υψηλής ενεργειακής στάθμης τοιαύτα (2850 χτ") ΜΕ/χγρ) αν­
τιστρόφως. 
Δεδομένου οτι ή διάφορος περιεκτικότης εις ινώδεις ουσίας των πτω­
χών εις τοιαύτας σιτηρεσίίον, κυμανθεισα από 3,5 έ'ως 5,5 °/0, δεν επιτρέ­
πει την ακριβή εκ τοΰ διαγράμματος 3 μελέτην τη; επιδράσεως των ινω­
δών ουσιών επί τής καταναλώσεως και τάς σχέσεις τούτων προς τους λοι­
πούς εξεταζομένους παράγοντας, διηρευνήσαμεν τα πειραματικά δεδομένα 
εκάστης στάθμης ενεργείας δια την ύφισταμένην μεταξύ ινωδών ουσιών 
και ενεργείας α φ ' ενός και την μεταξύ τούτων και τής ωοτοκίας άφ' ετέ­
ρου σχέσιν. 
Αι εκφράζουσαι την μεταξύ ινωδών ουσιών και καταναλώσεως εξάρ-
τησιν εντός εκάστης ενεργειακής στάθμης και δια μέσην στάθμην ωοτοκίας 
(60 °/0) εξισώσεις εχουσιν ούτω : 





ψ = 176,72 — 4,37 Κ 
ψ = 144,60 — 1,31 Κ 
ψ = 115,97 -f 1,08 Κ 
ψ = 109,81 + 1,58 Κ 
ψ = 94.29 + 3,55 Κ 
και δεικνΰουσιν δτι ή επίδρασις τών ινωδών ουσιών δεν είναι ομοιόμορφος 
αλλ' επηρεάζεται υπό τοΰ ενεργειακού περιεχομένου του σιτηρεσίου. Πλέον 
συγκεκριμένως, εις τα χαμηλής ενεργειακής στάθμης σιτηρέσια αύτη είναι 
αρνητική, εις τα μέσης δε και υψηλής ενεργειακής στάθμης τοιαύτα θετι­
κή. Γενικώς διαφαίνεται λίαν σαφώς ή τάσις δπως, αυξανομένου του ενερ­
γειακού περιεχομένου τού σιτηρεσίου, ή επίδρασις τών ινωδών ουσιών επί 
τής καταναλώσεως καταστή εντονωτέρα. 
Ή μελέτη τής συγχρόνου επιδράσεως τών ινωδών ουσιών και τής ωο­
τοκίας επί τής καταναλώσεως τής τροφής εντός εκάστης ενεργειακής στά­
θμης ελαβεν χώραν δια τών εις τον πίνακα 4 περιλαιιβανομένων εξισώσεων 
πολλαπλής παλινδρομήσεως. Αι εξισώσεις αύται, εκφράζουσαι με ύψηλήν 
στατιστικήν άσφάλειαν (Ρ = 1 °/0) την πορείαν τοΰ φαινομένου, δεικνΰου­
σιν σαφώς οτι, τη επιδράσει τής ωοτοκίας, αύξανοαένης τής ενεργειακής 
στάθμης τοΰ σιτηρεσίου, ή αρχικώς ισχυρώς αρνητική επίδρασις τών ινω­
δών ουσιών επί τής καταναλώσεως εξασθενεί ϊνα, θετικοποιουμένη εν συνε­
χεία, ίσχυροποιηθη βαθμηδόν εκ νέου, (βλ. συντελεστάς παλινδρομήσεως Κ 
εξισώσεων πίνακος 4). Παραλλήλως ή επίδρασις τής ωοτοκίας επί τής κα­
ταναλώσεως βαίνει συνεχώς μειούμενη (βλ. και πίνακα 2). 
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TAPHYLOCOCCUS AUREUS TOXOID 
( S L A N E T Z S T R A I N N ° 7 ) 
ΕΙΔΙΚΟΝ ΑΝΤΙΣΤΑΦΥΛ0ΚΟΚΚΙΚΟΝ EMBOAION 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 
(ΟΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΠΟΝΕΚΡΩΘΕΙΣΑ) 
Κατόπιν της διαπιστουμένης καθημερινώς ελλείψεως 
αποτελεσματικότητος των πλείστων αντιβιοτικών έναντ ι 
της σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος τών αγελάδων, ώς μόνη 
όροολογική μέδοδος αντιμετωπίσεως της ανωτέρω νόσου ή 
όποια προκαλεί τεραστίας ζημίας εις τήν άγελαδοτροφίαν, 
εμφανίζεται ή έγκαιρος άνοσοποίησις τών μοσχίδων δια 
του εμβολιασμού αυτών μέ τό Ε ί δ ι κ ό ν 
ΑΝΤΙΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΟΝ ΕΜΒΟΛΙΟΝ 
Ό εμβολιασμός τών μοσχίδων δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι μετά τό 
πρώτον έτος της ηλικίας των και πρό του πρώτου τοκετού. 
'Επαναλαμβάνεται δέ μετά ενα μήνα και έ κ τ ο τ ε άπαξ 
του έτους. 
Διά τοΰ τρόπου τούτου δύναται όχι μόνον να καταπο­
λέμηση ή σταφυλοκοκκική μαστίτις άλλα και σύν τω χρόνω 
να εκρίζωση άπό τά βουστάσια. 
Κατασκευάζεται υπό της 
A M E R I C A N C Y A N A M I D C ° 
30, Rockefeller Plaza New York 20, Ν. Y. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 1 
Α Α Π Α Φ Α Ρ Μ Α. E. 
Ά δ ή ν α ι — Σωκράτους 50 — Τηλ. 521.463 
Θεσ)νίκη — Μητροπόλεως 37 — Τηλ. 70.064 
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VINELAND POULTRY LABORATORIES 
1. ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΟΡΝΙΘΩΝ 
— VIPOL 717 Ψευδοπανώλους 
— FOWL - POX ΔιφΟεροευλογιάς 
— PIGEON - POX Διφδεροευλογιας έλαφρόν 
Διάρκεια ανοσίας ισόβιος 
2. ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑ­
ΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 
α) T.R.C. Worm tablets. ΈλμινδΊάσεις όρνίσων κ.λ.π. 
6) Piperazlne Woerner. Άσκαριδίασις όρνίσων κ.λ.π. 
γ) Copper Κ. Τό μοναδικόν φάρμακον εναντίον των 
τριχομονάδων των όρνίσων κ.λ.π. 
δ) Blackhep Soluble. Μοναδικόν παρασκεύασμα κα­
τά της Ιστομοναδώσεως τυ-
φλοηπατίτιδος) των ινδιάνων 
3. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗ­
ΣΕΩΣ. ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΤΗ-
ΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΟΝ 
ΛΕΥΚ. ΔΙΑΡΡΟΙΑΣ Κ.Λ.Π. 
Βιβλιογραφία είς τήν διάδεσιν των κ. κ. κτηνιάτρων. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΥΣ 
ΔΗΜ. Δ. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Π Ο ΥΛΟΣ 
ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 47 - ΜΕΓΑΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΓΡΑΦ. 3 
ΤΗΛΕΦ. 532.095 και 873.211 - ΑΘΗΝΑΙ 
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Ή κατανάλωσις της τροφής εις τας ώοτόκους όρνιθας 105 
Αι ανωτέρω διαπιστίόσεις ως και tò γεγονός 1) δτι ή αΰξησις τών 
ινωδών ουσιών επηρεάζει ισχυρώς και κατά τρόπον εντυπωσιακον την κατα-
νάλωσιν τών σιτηρεσίων τών ακραίων σταθμών ενεργείας (2000 και 2850 










Ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς 
ψ = 117,3 + 1,16ω — 5,45 Κ 
ψ = 80,6 + 1,0 ω —0,82 Κ 
ψ = 80,0 + 0,6 ω —1,13 Κ 
ψ = 6 6 , 3 + 0,56ω+2,50 Κ 
ψ = 6 2 , 4 + 0,51ω+3,96 Κ 
πτικοΰ τείνει προς τα ανώτερα και κατώτερα δρια αύτοΰ αντιστοίχως και 
2) δτι συνεπεία της ιδιόμορφου συμπεριφοράς τών ινωδών ουσιών ή κατα-
νάλωσις της τροφής τών διαφόρων σιτηρεσίων ανεξαρτήτως ενεργειακής 
στάθμης συγκλίνει, αυξανομένων τών ινωδών ουσιών και εξομοιοΰται δταν 
αι τελευταϊαι άνέλθωσιν εις 10 - 12 °/0 (επίλυσις εξισώσεων πίνακος 4) επι-
τρέπουσι τήν κάτωθι εξήγησιν ην θεωροΰμεν ως λίαν πιθανήν άλλα πάντως 
μετ' επιφυλάξεως άναφέρομεν. 
Εις τα χαμηλής ενεργειακής στάθμης σιτηρέσια ρυθμιστής τής κατανα­
λώσεως είναι ό μηχανικός κορεσμός του πεπτικοί), τής καταναλώσεως βαινοΰσης 
εν επαφή προς τα δρια εξαντλήσεως του τελευταίου, ενώ εις τα υψηλής ενερ­
γειακής στάθμης σιτηρέσια τήν ρυθμισιν τής καταναλώσεως αναλαμβάνει 
ο φυσιολογικός κορεσμός, εής καταναλώσεως βαινοΰσης εν επαφή προς τα 
δρια εξαντλήσεως τούτου. "Οταν εις τα χαμηλής ενεργειακής στάθμης σι­
τηρέσια αΰξηθή ή εις ινώδεις ουσίας περιεκτικότης, ό μηχανικός κορεσμός 
λόγω τοΰ μεγαλυτέρου όγκου του σιτηρεσίου ή λόγω προσλήψεως του ανω­
τάτου δυνατού ποσοΰ ινωδών ουσιών ή τέλος δι* άλλους λόγους, πραγματο­
ποιείται δια μικροτέρας ποσότητος τροφής και δι' αυτό ή κατανάλωσις τα-
πεινοΰται. "Οταν, αντιθέτως, εις υψηλής ενεργειακής στάθμης σιτηρέσια 
αΰξηθή ή εϊς ινώδεις ουσίας περιεκτικότης, ό φυσιολογικός κορεσμός, λόγω 
ταχυτέρας διαβάσεως τής τροφής δια τοΰ πεπτικού καί δεδομένου δτι ό 
μηχανικός τοιούτος δεν έχει εξαντληθή, πραγματοποιείται δια μεγαλυτέρας 
ποσότητος τροφής καί δι3 αυτό ή κατανάλωσις αυξάνεται. Ή κατανάλωσις 
δε αΰτη διακόπτεται μόνον δταν τα συσσωρευόμενα εν τφ αϊματι θρεπτικά 
στοιχεία ή οι προς άπέκκρισιν προοριζόμενοι μεταβολίται πλεονάσωσιν, 
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106 Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
ανεξαρτήτως τοΰ εάν επετεΰχ·θη ή όχι δ μηχανικός κορεσμός. Ή παρεμ­
βολή της ωοτοκίας έχει σχέσιν με τον οΰδον τον φυσιολογικού κορεσμού δι' 
δ καί δταν αΰτη αΰξάνηται άνυψοΰται ό τελευταίος και αυξάνεται μετ* αυ­
τού ή κατανάλωσις εις ο μέτρον ό μηχανικός κορεσμός δεν αντίκειται προς 
τοΰτο (συμπεριφορά σιτηρεσίων μέσης ενεργειακής στάθμης). 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Έ π ί ορνίθων Leghorn μελετάται δι' ειδικών σιτηρεσίων σταθερού 
δγκου καί σχέσεως Ε : Α, ή επίδρασις της στάθμης της ωοτοκίας, τοΰ ενερ­
γειακού περιεχομένου τοΰ σιτηρεσίου και των ινωδών ουσιών αΰτοΰ επί της 
καταναλώσεως της τροφής, διαπιστούται δε δτι : 
1. Ή αΰξησις της ωοτοκίας συνεπάγεται αΰξησιν της καταναλώσεως. 
2. Ή αΰξησις τοΰ ενεργειακού περιεχομένου προκαλεί μείωσιν της 
καταναλώσεως έπηρεάζουσα καί την εκ της αυξήσεως της ωοτοκίας άναμε-
νομένην αΰξησιν της τελευταίας. 
3. Ή αΰξησις των ινωδών ουσιών επιφέρει μείωσιν της καταναλώσεως 
τών χαμηλής ενεργειακής στάθμης σιτηρεσίων, αΰξησιν δε της τών υπολοί­
πων καί δη, μικράν μεν τής τών μέσης ενεργειακής στάθμης, ίσχυράν δετής 
τών υψηλής τοιαύτης σιτηρεσίων. 
4. Ή αΰξησις τών ινωδών ουσιών τοΰ σιτηρεσίου μειώνει την εκ τής 
αυξήσεως τής ωοτοκίας άναμενομένην αΰξησιν τής καταναλώσεως. 
Εις το κείμενον γίνεται απόπειρα εξηγήσεως τών φυσιολογικών λόγων 
δι9 ους συμπεριφέρονται οΰτω οι ως άνω παράγοντες. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
1) Combs : Pubi, of P. Dept. Univ. Maryl. 1955— 2) Abgarowicz : Diss. ΕΤΗ. 
Zürich 1948.— 3) Blomm : J. Biol. Chem. 89/1930.— 4) BUnger - Fangauf : Arch, 
f. Geflknd. 9/1935— 5) Crasemann - Tscherniak : Z. Tierern. 6/1941 — 6) Gol-
dsfein : Schw. Monatshefte 23/1945.— 7) Lehmann : Arch. f. Kleintierz. 5/1941.— 
8) Weinmiller- Mantel : Ζ. Tierern. 2/1939.— 9) Byerly : Md. Techn. Bull. Al/ 
1941.— 10) Heuser : Feeding Poultry 1956.—11) Axelsson : άναφ. υπό Heuser.— 
12) Baelum : VI Weltgeflug. Kongress 1936.— 13) Fangauf : Geflügelfütterung 
I960.— 14) Brody : Mo. Agri. Exp. Sta. R. Bui. 278/1938— 15) Titus : Poultry 
feeding 1955.— 16) Hill : Corn. F. Serv. 1959.— 17) Berg : P. Sc. 1959.— 18) 
Rein : Physiologie 1955.— 19) Mayer : Nutr. Abstr. Rev. 1955.— 29) Mellinkoff 
et al ; J. Appi. Physiol. 1956.— 21) Fryeret et al : J. Am. Diet. Assoc. 1955 — 
22) Π. Καλαϊσάκη : Δελτ. Έλλ. Κτην. Έταιρ. 42/1961. 
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